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1. Meten van kwaliteit van leven is mogelijk bij patiënten die een hartinfarct of een 
beroerte hebben doorgemaakt, en deze meting is toe te passen in 
interventieonderzoek. Dit proefschrift. 
2. Bij patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt kan depressiviteit 
een aanmerkelijke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Dit 
proefschrift· 
3. Het afnemen van vragenlijsten wordt door een oudere populatie niet als belastend 
ervaren. Dit proefschrift. 
4. De hemisfeer die bij een herseninfarct is aangedaan heeft geen meetbare invloed op 
de kwaliteit van leven. Dit proefschrift. 
5. Met het stijgen van de leeftijd lijkt de ervaren kwaliteit van leven af te nemen. Het 
effect van een hartinfarct of beroerte is echter sterker. Dil proefschrift. 
6. Niet de arts, maar de individuele patiënt is de deskundige als een uitspraak gedaan 
moet worden over de kwaliteit van leven van de patiënt. 
7. Bij het kiezen van een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven dient de 
tijd die het kost om de vragenlijst af te nemen niet de doorslaggevende factor te 
zijn. 
8. Er is blijkbaar veel moed voor nodig om als minister van volksgezondheid reclame 
voor sigaretten af te schaffen. 
9. Het is voor een clinicus, werkzaam in een bevolkingsonderzoek, een openbaring te 
zien hoe gezond 55-plussers buiten het ziekenhuis zijn. 
10. Het toepassen van geregistreerde instrumenten voor het meten van kwaliteit van 
leven wordt niet bevorderd als voor het gebruik ervan betaald moet worden. 
11. Het doorbrengen van een groot aantal uren per week in het ziekenhuis is niet 
voldoende om de kwaliteit van de opleiding van co-assistenten en arts-assistenten te 
garanderen. 
12. Werken op verschillende plaatsen noopt tot efficiency, maar leidt veelal tot het 
'pakezel' -fenomeen. 
13. Er zal pas echt iets veranderd zijn als ook bij mannen die net vader geworden zijn 
de felicitatie gevolgd wordt door de vraag: 'En hoe lossen jullie dat nou op?'. 
14. Een goede medische opleiding is niet alleen een beroepsopleiding. 
15. Introductie van de bromfietshelm op de snorfiets zal hersenletsel bij jongeren 
voorkomen. 
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